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4kg約40分の実力で曹:しかもファジィ制御で.
衣額の量や賞、湿り鳳合を見分けて.ガスの
儲焼.平時間もきめ細かく自動E量定。遣いの
に.衣頭にはやさしい扇で也、夜でも朝でも.
忙しくても乾かなかったら.舵かしましょう.
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.本質三掴・憧宅とセラミック三階.住宅σ)~.に
1:.328閣以よ白木圃電泡モヂュールが鎗.してあり， . "た写真に1:-・仕暢外崎も町が含まれています.
i細川
雲サワI*_~
ー ー 」
「
kW太陽光発電システムは、一般家庭が消費する電気量をほぼまかなえるほどの発電量。
世界基準の太陽光発電 「太陽の家Jは、アメリカで20年以上の実績がある、僧頼の
太陽電池を採用。この太陽電池がそのまま屋被になる、世界初の新方式を開発しました。
災書時も発電 |沫陽の家」は、自立運転機能を備えているため、たとえ電力会社からの
送電が途絶えても昼間の晴天時はテレビなどにより.，必要な情報を得ることができますL
信頼の実績NO.1・2 ミサワホームの太陽光発電住宅にご入居された方は、2年
間ですでに300家族。二の豊かな経験とノウハウから誕生したのが「太陽の家Jです二
・1停電用コノセノト俳句電気を供鉛 ・2r富士マーケティノグー ・・ヱンνニア'Jμグレポートjより
〈火曜日〉
十 阻半墨色直属蕗揮縫醤借ふ閥xヲti-.包書官官園。
1997年 6月オ OB
「太陽の.Jセラミック三階建住宅外壁は “セラミ ック守 備造I~ ' 鉄昏インテリアは木章
材M-Wood':a纏は'太陽電地"と先造的棄材を採用した「ハイブリッド住宅J.一階は多目的に利用でき
る独立和室.三階は自由空間としました.あ弘‘たの叢lIO禍底やライフスタイルに合わせて暮らぜる住まいてす.
監督・河瀬直美
「萌の朱雀」
* 
家族の思い描く
ドール」受賞の話題作
品
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新登壇
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????????? 。 っ?????? 。
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?
ノンスリップ加工の階段など、お子さまやお年寄りにもやさしい設備や工夫を満般しています二
健康仕機 「太陽の家jでは、有害なガスや余分な水蒸気が発生しないため、空気が
さわやか。“セントラル換気"なども備えているため、結露やカピ、ダニ対策にも効果的ですユ
エネルギーの自給自足 「太陽の家Jは、雨や雪の日でも発電しますL練準装備の3.28
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「太陽の.J;本質二階建住宅 一梅田Jげリyクスベー ス』こは、連続大開口からたっぷり採光
できる「サンルームjを館けました.日なたぼっこをしたり、縁tIIC1>ように使ったり.rリビングダイニング'j[和室J
とも連続しているため、広びろと生活を獲しめます.二階のプライベー トフロアは、まるごと自由空間.
-・. .:z. 
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新資源×省資源 太陽光により自家発電するf太陽の家jは、化石燃料の省資源化に
貢献。木材をムダなく利用した新しい木素材‘‘M-Wood"なと・繁材からも省資源を考えました。
オール電化で環療保聾 「太織の家Jはオール電化の住まい。不完全燃焼による事
故や有害なガスの発生もありません。環境を守りながら、より安全、より快適に生活できますL
マルチメディア 21世紀は通信ネットワー クが一般的になります二快勝の家Jは、マJレチ
メディア対応配線を練準装備。家族一人ひとりが高度なマルチメディアを楽しめますL
バリアフリー殴針 「太陽の家J，草、和室と洋問、居室と廊下の床段差なし設計や
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緑てん 1
黄は草 60
色ななぜ 砂238<1
材料
小松菜 1東、玉ねぎl々 個、にん
にく lかけ、クミン(ホウル)
小さじl々 、コリアンダー(ホウ
ル)10粒、鷹の爪3本、ターメ
リック小さじl々 、塩少々
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「太陽の.J木賞三階建住宅 一階はまるごと自由空間.親子で遊ぶプレイヤードにしたり.ゲ
ストをお招ーしてパーティーを開〈バーベキュースベースにしたり.将来は、ご主人的書斎やスタジオにするのも
察隊なアイデア.ライフスタイルやライフステー ジに合わせて.自分らしい生，舌を叢しめるのが自由空間で抗
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